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Более половины жителей земли сегодня живут в мегаполисах. 
Загрязнение воздуха, воды и почвы промышленными и бытовыми 
отходами, информационный и звуковой городские шумы крайне от-
рицательно сказываются на физическом здоровье человеческой 
популяции. Непривычная стеснённость, напряженный транспорт-
ный поток, высокие психофизические нагрузки приводят к росту 
числа депрессий, эмоциональных срывов, психических заболева-
ний и даже самоубийств. Не зря экологическая ситуация внесена 
ООН в список основных критериев, определяющих качество жизни 
человека: «благосостояние, здоровье, образование, жилищные ус-
ловия, качество продукции и услуг, экологическая ситуация, право-
вая защищённость, духовность» [1].
Целью статьи является рассмотрение проблемы влияния на 
формирование образа городских территорий экопространства 
средствами графического дизайна. Для решения исследовательской 
задачи, в качестве примеров, был выбраны и проанализированы 
визуальные образы решения экологических проблем студентами 
при выполнении курсовых проектных работ.
Всю изученную литературу можно разделить на две группы: 
экологические концепции городской среды (Шутова А.С., Зараков-
ский Г.М.); визуализация экологических ценностей при помощи средств 
графического дизайна (Павловская Е.Э., Игошина Т.С.). Системный 
подход позволил нам изучить экологический и визуальный феномен 
в изменяющейся среде.
Экодизайн становится необходимым направлением и призван 
гармонизировать городскую среду, сделать её комфортной и 
дружественной обитателям мегаполисов, снимающей психофизические, 
эмоциональные  нагрузки.  Экологический дизайн даёт возможность 
«переосмыслить роль человека в мире, и на волне новой, «зелёной» 
философии изменить своё отношение к производству, главным 
принципом которого становится критерий «гармонии с природой» [2]. 
В то же время, внедрение проектов экодизайна имеет свои 
сложности. Они оказывают только опосредованное влияние на 
эффективность бизнеса, и часто нуждаются в государственной 
и общественной поддержке. В этом аспекте эко дизайн можно 
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сравнить с социальной рекламой. Польза для общества ощутима, 
а выразить её в цифрах практически невозможно.
Большое развитие в Европе получила концепция «прорастания» 
зелёных зон в пространство городской среды. Образные, концепту-
альные арт-объекты с применением природных материалов, гидро-
поники создают комфортные коммуникационные зоны, вызывают 
позитивные эмоции, формируют центры притяжения. Средовые 
функциональные, интерактивные элементы благоустройства в го-
родской среде и графическиее арт-объекты.
На кафедре графического дизайна УрГАХУ уже более 15 лет в 
программе обучения студентов заявлена тема по созданию нового 
визуального образа объектов городской среды. В аналитических ис-
следованиях студенты  выявляют предпочтения и пожелания горо-
жан через онлайн-опросы жителей микрорайонов самых различных 
возрастных и социальных групп. Молодые люди быстрее  прини-
мают любые изменения и легче к ним адаптируются.
Цель проекта «Зелёная роща» — не только создание визу-
ально привлекательного  образа парка, но и заострение внимания 
на проблеме сокращения площадей парковых зон и даже их лик-
видация, как это произошло со сквером перед зданием Пассажа. 
Группа студентов применила графическую концепцию «прораста-
ния» рекреационной зоны или «лёгких нашего города» в агрессив-
ную городскую среду. Территория парка разбита на определённые 
зоны (отдых, прогулки, детская зона, спортивная, выгул собак). 
В  результате «Зелёная роща» сохранила свой «парковый» образ, 
в пространство города предложено внедрение арт-объекта в виде 
надписи «Зелёная роща», изготовленного из проросшей травы с 
применением гидропоники. 
В проекте «Софьина роща» студенты решают проблему утраты 
бережного отношения к редким видам растений, находящимся на 
территории дендропарка. Предложено создание новых площадок и 
зон для проведения тематических фестивалей и различных меро-
приятий, занятий спортом и возможности близкого соприкосновения 
с природой. Графическая концепция — калейдоскоп, но узоры скла-
дываются не из кусочков стекла, а из фотографий живых растений.
В концепции экопроекта Северного автовокзала заложено 
устранение психологических и эмоциональных нагрузок пассажиров 
погружением в атмосферу «чистого» экодизайна жителей 
скандинавских стран. Волнение транзитных пассажиров, боязнь 
опоздать или потеряться на территории автовокзала снимают Ху
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слоганы рекламных сообщений «Простая дорога», естественность и 
гармоничность использования в экстерьере, навигации и в  полиграфии 
природных ресурсов Урала –  текстуры дерева, льда, снега, что 
соответствует и «северному» климату нашего региона. Прямые и 
радиальные линии одинаковой толщины, как образ простого пути, 
накладываются на текстуры со сложной системой переплетения 
линий и визуально снимают эмоциональное напряжение. 
Итак, проведя проектную и исследовательскую работу по продви-
жению формирования образа городских территорий экопростран-
ства средствами графического дизайна, можно предположить, что 
внедрение данных проектов будет способствовать высокому уровню 
комфорта современных российских мегаполисов.
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